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Hettange-Grande – Rue de la Kissel
Opération préventive de diagnostic (2016)
Olivier Faye
1 Suite  à  une  demande  de  permis  de  construire  pour  une  maison  d’habitation
individuelle,  la  réalisation  d’un  diagnostic  a  été  prescrite  sur  300 m2.  Comme  le
bâtiment envisagé prévoyait une construction de plain pied, l’intervention a consisté à
suivre le creusement des fondations. La stratigraphie d’ensemble montre un dépôt de
limon  marron  homogène  qui  dans  son  niveau  supérieur  se  transforme  en  couche
végétale  noirâtre  mélangée  à  des  matériaux  de  démolition.  Aucun  indice  d’une
occupation archéologique, autre que les résidus de démolition récents, n’a été mis au
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